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Nueva comunidad de las margas yes~eras





Se describe la asociación Thymo mastigophori-Lepidietum subulati Bellot
et Burgaz, que ocupa los afloramientos yesíferos de la cuenca media del río
Duero. Con las características edafológicas y climatológicas que son las deter-
minantes del contenido florístico de esta comunidad gipsícola.
SUMMARY
A new association, Thyrno mastigophori-Lepidieturn subulati Bellot et Burgaz
is stated in the Duero valley on the gypsaceus soils. With the soil and clima-
Éology sÉcújes of the area, tbat are the ¡naln factors of the flower spectrum of
this association.
INTRODUCCION
El Orden Gypsophiletalia (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday 1956>
ha sido estudiado por un elevado número de investigadores que han
resuelto en casi toda su extensión los problemas y variaciones que
han surgido en los diferentes enclaves de la Península Ibérica en los
que se encuentra representado. Sin embargo, y a pesar de este esfuer-
zo, la vegetación que ocupa los afloramientos yesíferos que aparecen
en Castilla la Vieja, y más concretamente en la provincia de Valla-
dolid y en la región de los valles del Cerrato, SE de Palencia, han






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































66 A. R. Rurgaz
Es por el desconocimiento en esta área por lo que nos propusi-
mos el estudio florístico de la provincia de Valladolid, a fin de poder
aclarar las relaciones existentes entre estos enclaves y aquellos en los




En el primer trabajo conocido sobre este tema> BELLOT (1952)
trata de la escasez de especies características del O. Gypsophiletalia
en estas mesetas de Castilla la Vieja. RIVAS GODAY (1956) cita la aso-
de la asociación Thymo mastigophori-Lepidietum subulatí
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ciación Lino-Le pidietum subulati para esta zona, encuadrable en la
Alianza Lepidion subulati (Bellot 1952) ]Bellot et Rivas Goday 1956,
pero sin profundizar suficientemente en el trato de estas comunida-
des vallisoletanas y ciñéndose a un área más restringida.
Posteriormente, RIVAS GODAV & RIVAS MARTíNEZ (1967) dudan de
la aparición de la Alianza Lepidion subulati en la zona, pero opinan
que debe realizarse un estudio más detallado de ésta.
Así pues, realizado este estudio, describimos la asociación Thymo
mastigophori-Lepidietum subulati considerando que la vegetación des-
arrollada sobre los afloramientos yesíferos de la cuenca media del
río Duero presenta unas características florísticas y fisiognómicas de-
finidas para ser incluida en la Alianza Lepidion subulati.
Thymo niastigophorf - Lepidletum subulati Bellot & Burgaz.
iclolosin tipo: Inventario número 1. Cuadro 1.
Sinecología y corología: Comunidad constituida por tomillares
abiertos de muy escasa cobertura, formada por caméfitos enanos, de-
jando espacios de suelo al descubierto donde se desarrollan terófitos
y costras liquénicas.
Presenta una distribución generalizada en toda la provincia de
Valladolid y la región de los valles del Cerrato comprendida en la
provincia de Palencia, dentro de la provincia corológica Castellano-
Maestrazgo-Manchega, sector Castellano Duriense, ocupando parte de
las cuadrículas 30 TUM, UL, VK y VL de la proyección U.T.M. (fig. 1).
Se desarrolla sobre las xerorendzinas y litosuelos de yeso que se
sitúan en las cuestas de los páramos. Por el momento desconocemos
si dicha asociación podría estar colonizando toda la mancha de yesos
que aparece en Castilla la Vieja.
Las características químicas de los suelos que sustentan esta co-
munidad vienen expresados en el cuadro 2. Se han analizado los suelos
procedentes de los inventarios números: 1> 6> 7, 8> 9, 10, 11, 12, 14
y 15, tomándose dos muestras de suelo por localidad a diferente pro-
fundidad. Se observa un elevado porcentaje de SOr soluble y cons-
tante, tanto en profundidad como en localidades. La conductividad
eléctrica (C.E.), comprendida entre los valores 2 y 4 nos indica que
se trata de un suelo débilmente salino. Según el criterio de IVANOvA
et al. (in SERVANT, 1956), nos permite afirmar que el tipo de salini-
zación catiónica que aparece en el suelo es cálcica, ya que se cumple
que:
Na~ Ca~~ > ~
Ca~~ + Mg~~ y Mg++<1
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y a su vez> según el criterio de S,xDoNíKow (in SERVANT, 1966), la sa-
linización aniónica es sulfato-clorurada> por cumplirse:
Cl -
SOr >0-2
Esta comunidad corresponde con el limite occidental del área de
distribución de la Alianza Lepidion subulati en la Península Ibérica>
y por hallarse en unas condiciones adversas, su composición florística
se encuentra disminuida, siendo colonizadas estas cuestas por un ele-
CUADRo 2
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Fío. 2—Localización de los observatorios meteorológicos en la clasificación de
Emberger: a) Zaragoza, b> Fraga (Huesca), c) Aranjuez, 1) Medina de Rioseco,
II) Palacios del Alcor, III) Palencia, IV) Sardón de Duero, V) Simancas, VI) Tu-
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vado número de especies de Lino-Salvietum lavanduli,loliae Rivas Go-
day .& Rivas Martínez 1968, lo que nos lleva a considerar esta asocia-
ción de tránsito hacia las comunidades de Aphyllarithion Er-EI. (1931)
1937. Pero diferenciándose de la Lino-Saivietum ononidetosurn triden-
tatae Izco 1976 por la presencia de Lepidium subulatum L. como taxón
indicador de la pertenencia a la Alianza Lepidion subulati.
Esta carencia de especies características podría ser explicada por-
que> a diferencia de Aranjuez, Zaragoza y Fraga (Huesca) (fig. 2)> que
presentan un tipo de clima mediterráneo continental semiárido, con
una precipitación media anual de 355 mm (BRAUN-ELANOUFT & Ho-
tós, 1954), las zonas estudiadas de la cuenca media del Duero (Hg. 2)
poseen un clima mediterráneo continental templado, con una precipi-
tación media anual de 483 mm.
A la vez> y observando las temperaturas medias mensuales (cua-
dro 3), vemos que la cuenca del Duero mantiene la temperatura media
mensual constantemente inferior en 2~ C. Como consecuencia, en
esta zona se alcanza la misma temperatura media mensual con un
retraso aproximado de tres semanas en primavera, a la vez que el
cenit de la temperatura media estival origina un adelantamiento de
la época fría en dos semanas del verano (julio-agosto) en comparación
a Zaragoza y Aranjuez. Por lo tanto, las especies más termófilas po-
seerán un período crítico para cerrar su ciclo generacional en este
intervalo> con lo que su capacidad de multiplicación se verá drástica-
mente reducida. Así, vemos que la cuenca del Duero presenta una
barrera térmica para el establecimiento de las especies más termófilas
de la Alianza Lepidion subulatí.
Características territoriales: Thymus mastigophorus Lacaita y Le-
pidium subulatum L., siendo este último taxón transgresivo de la
Alianza debido a la escasez de especies características.
Observaciones: Se aprecia en el cuadro de inventarios una abun-
dancia de especies ruderales, que nos indican la tremenda degrada-
ción en la que se encuentran estas cuestas, bien sea por el pastoreo
indiscrirninado al que son sometidas, o por las masivas repoblaciones
de Pinas halepensis Miller llevadas a cabo, que han destruido su con-
tenido florístico.
ESQUEMA SINTAXONOMICO
ONONIDO - ROSMARINETEA Er-BI. 1947
Rosmarinetalia Er-BI. 1931
Aphyllantl-zion Br-El. (1931) 1937
.Satvienion lavandulifoliae R. God. & R. Mart. 1968.
em. nom. R. Mart. 1976
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(= Xero-Aphyllanthion R. God. & R. Mart. 1968)
Lino-Salvietum lavandulifoliae R. God. & R. Mart. 1968
ononidetosum tridentatae Izco 1979
Gypsophiletalia (Bellot 1952) Bellot .& R. God. 1958
Lepidion subulati (Bellot 1952) Bellot &. R. God. 1956
Thymo mastigophori-Lepidietum subulati Bellot .& Burgaz nova
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